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サミットの政治経済学
祭り騒ぎに堕し，政治問題に特化していった」と批判し，アメリカの政
権は「実効性のある競争的相互依存戦略を打ち出」し，「サミットを政策
協調の場として積極的に活用」していかねばならないと提言している
(CFredBergsten,AmericaintheWorldEconomy:AStrategyforthe 
l990s,1988.宮崎勇監訳『アメリカの経済戦略ｊ1989年，ダイヤモンド
社，260-261ページ)。
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